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 Cuando camino por las calles de Cerro Navia, o voy en el 
transantiago o el metro repleto de hombres y mujeres; observo y 
me pregunto ¿estas mujeres conocerán el feminismo? Más de 
alguna claro que sí, pero pienso en aquellas mujeres pobladoras, 
trabajadoras de casa particular que se trasladan de un extremo a otro 
a trabajar en las casas de la burguesía, y nuevamente me pregunto 
¿conocerán el feminismo?; y encuentro una distancia enorme.
 Y remonto a mi infancia en plenos años 80, donde en la 
población surgieron distintas instancias de organización social, en 
que la solidaridad afloraba por los poros, las mujeres tenían un rol 
fundamental sobre todo en la sobrevivencia, encabezaban las ollas 
comunes, los comprando juntos, los equipos de salud, las colonias 
urbanas populares, los encuentros juveniles populares. A medida 
que se fueron desarrollando estas formas de organización también 
llegaron las feministas a las poblaciones. Digo llegaron porque eran 
de afuera de la población y también de la comuna, e invitaron a estas 
mujeres a la Casa Sofía1, donde enseñaron a las mujeres a sentir su 
cuerpo, a escuchar su corazón, a respirar, compartieron jornadas de 
auto cuidado. A muchas mujeres pobladoras muy tímidas le costó un 
poco, a otras no tanto, unas se incorporaron y se hicieron feministas 
y otras se fueron. Pero esta experiencia fue muy enriquecedora. Yo 
era muy chica pero me daba cuenta de lo importante de éstos lugares 
para las mujeres, principalmente de crecimiento personal.
 Al finalizar la dictadura e inicios de los gobiernos de la 
Concertación fueron desapareciendo las organizaciones sociales, 
y se formaron otras instancias más institucionales, muchas de las 
feministas ocuparon cargos en el gobierno, otras en organismos 
internacionales o formaron sus propias Ongs, y así suma y sigue, 
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pues ya no había tiempo para seguir fortaleciendo las organizaciones 
en las poblaciones y hasta Casa Sofía desapareció también.
 Hace unos años me reencontré con el feminismo y conocí 
diversas mujeres feministas. Con algunas tengo mayor afinidad que 
con otras: para algunas es muy importante la teoría feminista, para 
otras la relación y el poder de las mujeres, pero igual siento una 
distancia con la realidad de las mujeres en las poblaciones, que están 
preocupadas en cómo parar la olla diariamente, o como consumir 
más, a diferencia de los años 80 donde la solidaridad entre pares era 
muy potente.
 Hoy los colectivos feministas jóvenes surgen principalmente 
desde la academia, lugar de convergencia entre feministas, y cuya 
duración es en muchos casos por el tiempo que dura la carrera, pues, 
hay que salir al mundo laboral y ahí nos encontramos con un sistema 
que absorbe casi todo nuestro tiempo, y los espacios de organización 
cada vez son más lejanos.
 Me he detenido en algunos debates o discusiones que 
hablan del postfeminismo, y otras teorías que me producen una 
mayor lejanía, pues creo que mientras no tengamos resuelto las 
opresiones que vivimos las mujeres en las poblaciones y en este 
sistema neoliberal capitalista, donde las mujeres seguimos siendo 
ciudadanas de segunda clase, no podemos hablar de postfeminismo, 
pues en pleno siglo XXI, hay muchas mujeres que ni siquiera llegan a 
Plaza Italia. Nuestra realidad desde las poblaciones es muy distinta, 
ahora ni siquiera tenemos a las feministas en ellas, con su gran aporte 
a la autonomía y al reconocimiento como mujer.
 Pero vuelvo a mi territorio y pienso que bueno sería que 
mis compañeras feministas regresen a trabajar en las poblaciones, 
y que las etapas del feminismo sea como el ciclo escolar, donde 
constantemente la formación feminista sea como desde lo preescolar, 
pasando a lo básico, a la media y la universidad. Debemos cada 
vez iniciar los procesos, así como el ciclo de vida de las mujeres. 
Es imprescindible hoy volver y retomar los espacios dejados, pues 
¡¡Necesitamos a las feministas en las poblaciones!!
Notas
1. Casa del movimiento feminista de los años 80, ubicada en la comuna de Cerro Navia.
